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音声分析ソフト：Praat: doing phonetics 
by computer（Version 4.6.29）
録音対象となった英文：
The landlord say your rent is late he 
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資料 1　University of Minnesotaの Language Centerが Praat Language 
Labと呼ばれる自学自習システムを開発
